



集』半紙本十五冊がある。文久元年（一八六一）から文久二年（一八六二）にかけて書写されたもので、写しとしてはさ程古くはないが、狂言台本として八十四曲を収めるほか餅酒などの小舞も書きとどめ いる。 内容を調査すると、「是ハ此隣の者て御座る」 （心奪ほか）のように「あたり」を「隣」の字を用いて記す鷺仁右衛門派の特徴を持ち、台本としては『鷺賢通本 に酷似するものであることが判明した。したがって、 『日本古典全
　
狂言集』上中下（朝
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御坐れ北国江ハ今か初て る程 路次の程か心許なふ御坐る乍去尋もつて参たならハ知れぬ事ハ御坐る廻イ辞何 と申内に殊の外賑な所へ参 御坐る
　
やあ〳〵何と言そ越前の北の庄じや







































































































































































































































































































































































ハア喃嬉敷の〳〵有徳な 方ハ格別な物て 座る何時御無心を申ても叶させられて被下る故我等如きの者迄も楽と年を越事て御座る誠に縁と申物てあ お方が御座らすハ某ハ何と致ふそ惑
レ迷致す事て御座る先急て罷帰り女共

























































































辞され事てはない真実ておりやる何卒能様に頼む夫ならハ此方にも思召ても見させられいちこ若衆にこそ思の附差のと申事か御座ふか此日のめも ろ しられぬ 料人
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